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Особенности пользования школьниками  
мобильными телефонами
В статье рассматриваются особенности пользования школь-
никами мобильными телефонами.
Ключевые слова: электромагнитные излучения, мобильный 
телефон, школьники
В последние десятилетия во всём мире отмечается рост 
пользователей мобильными телефонами. В век развитых инфор-
мационных технологий ими пользуются в разной степени все 
слои населения: от людей зрелого возраста до маленьких детей.
Однако далеко не каждый человек представляет, какую опас-
ность несёт в себе это изобретение человека. Излучение мобиль-
ного телефона представляет собой электромагнитные волны, 
которые поглощают тело человека при использовании этих элек-
тронных устройств.
В наибольшей степени действию электромагнитного облу-
чения подвержены дети, в силу недостаточной морфолого-функ-
циональной зрелости центральной нервной системы.
Целью нашей работы явилось исследование особенностей 
использования школьниками мобильных телефонов. Исследова-
ния проведены методом анкетирования и тестирования. В нём 
приняли участие 90 учащихся старших классов школ г. Мозыря 
Республики Беларусь.
Анализ литературы по изучаемой проблеме показал, что 
признаками влияния электромагнитного излучения на организм 
человека являются: быстрая утомляемость, состояние апатии, об-
щая слабость; головные боли, ослабление внимания, памяти; на-
рушение функционирования ослабленных органов, переходящее 
в постоянное болезненное состояние; нарушение логики мышле-
ния и речи; нервные и психические расстройства.
Степень выраженности перечисленных симптомов зависит 
от мощности бытовых приборов, продолжительности пользо-
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вания, соблюдения санитарно-гигиенических норм при поль-
зовании бытовой техникой, индивидуальной чувствительности 
и ряда других факторов.
Пользование мобильными телефонами имеет ряд негатив-
ных последствий, что научно доказано. Так, шведские учёные 
установили, что час мобильных разговоров увеличивает риск 
образования и развития злокачественной опухоли в 2 раза в том 
полушарии, к которому чаще человек прикладывает трубку.
Вместе с тем следует отметить, что опасность пользования 
мобильными телефонами для здоровья человека проявляется 
в том, что воздействие перечисленных проблем на здоровье че-
ловека проявляется далеко не сразу, а лишь спустя какое-то время 
[Савенко].
Нами было проведено исследование особенностей пользова-
ния школьниками мобильным телефоном. В нём приняли участие 
90 учащихся 9–11-х классов школ № 1, 6 и 14 г. Мозыря Респу-
блики Беларусь. Данные анкетирования приведены в таблице.
Исследование особенностей использования школьниками 
мобильного телефона
Название вопроса Варианты ответов
Количество 
ответов ( %)











До 15 мин 2 (2,2)
До 30 мин 13 (14,4)
Более 1 часа 18 (20)
Более 2 часов 16 (17,9)
Более 3 часов 19 (21,1)
Более 4 часов 13 (14,4)







2–3 мин 2 (2,2)
До 10 мин 23 (25,6)
20–30 мин 19 (21,1)
До 1 часа 16 (17,8)
Более 1 часа 17 (18,9)
Более 2 часов 13 (14,4)
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Окончание табл.
Название вопроса Варианты ответов
Количество 
ответов ( %)







Затрудняюсь ответить 10 (11,1)
5. Где Вы чаще 
носите мобильный 
телефон?
В кармане 66 (73,4)
В сумке 18 (20,0)
На груди (на ремешке) 4 (4,4)
В руках 2 (2,2)
6. Знакомы ли 







Затрудняюсь ответить 31 (34,4)









Затрудняюсь ответить 44 (48,9)
8. Проводили ли 







Затрудняюсь ответить 36 (40)
Проведённое анкетирование позволило выявить следующие 
данные: пользуются мобильным телефоном 97,8 % учащихся; 
2,2 % ответили, что не пользуются, так как не имеют мобиль-
ных телефонов. Время пользования услугами мобильной связи 
у большинства респондентов находится в интервале от 1 до 3 ч 
(более 1 ч – 20 %; более 2 ч – 17,9 %; более 3 ч – 21,1 %). Время 
непрерывного пользования мобильным телефоном у большин-
ства респондентов превышает 1 ч; 13 чел. (14,4 %) ответили, что 
пользуются мобильным телефоном более 2 ч.
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Несмотря на то, что использовать телефоны в движущемся 
транспорте не рекомендуется, так как создаётся суммарное воз-
действие электромагнитных излучений на организм, мобильны-
ми телефонами в транспорте пользуются 74,5 % школьников. 
Большинство учащихся носят телефон в кармане – 73,4 % и в 
сумке – 20 %. Знакомы с негативным воздействием мобильного 
телефона на организм человека 48,9 % учащихся, 16,7 % – нет 
и 34,4 % затруднились ответить на этот вопрос.
О существующих санитарно-гигиенических нормах при 
пользовании мобильным телефоном знают 18,8 % учащихся; 
32,3 % школьников ответили, что не знают и 48,9 % респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос.
На то, что с ними проводили беседы о правилах пользования 
мобильным телефоном, указали 23,3 % учащихся.
Таким образом, проведённое исследование особенностей 
использования школьниками мобильных телефонов позволило 
установить следующие данные:
1) большинство школьников пользуются услугами мобиль-
ной связи;
2) время, которое они проводят с мобильным телефоном 
в большинстве случаев превышает установленные нормы;
3) большая часть школьников знакома с негативным воздей-
ствием мобильного телефона на организм человека;
4) с санитарно-гигиеническими нормами при пользовании 
мобильным телефоном знакома меньшая часть респондентов 
(18,8 %);
5) на то, что с ними проводили беседы о правильном пользо-
вании мобильного телефона указали 23,3 % школьников.
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